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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Sintesis 
Nanopartikel Perak Menggunakan Bioreduktor Dari Ekstrak Tumbuhan 
Serta Aktivitas Antibakterinya” ini beserta seluruh isinya adalah sepenuhnya 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko yang dijatuhkan kepada saya 
apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada 
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Biosintesis nanopartikel perak yang ramah lingkungan dilakukan dengan 
menggunakan reduktor berupa senyawa-senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak 
beberapa tanaman. Salah satu penggunaan nanopartikel perak adalah sebagai 
antibakteri. Penelitian ini merupakan kajian literatur yang melakukan review 
tentang pengaruh bioreduktor terhadap karakteristik hasil sintesis nanopartikel 
perak dan peran aktivitas antibakteri nanopartikel perak terhadap Escherichia coli 
dan Staphylococcus aureus. Studi ini dilakukan dengan mengkaji jurnal dari tahun 
2015 – 2021. Berdasarkan data-data dari beberapa artikel tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa nanopartikel perak dapat disintesis menggunakan ekstrak 
tanaman Pistacia atlantica, Nephelium lappaceum, Pedalium murex dan 
Gomphrena globose. Bioreduktor Pistacia atlantica menunjukkan hasil AgNPs 
yang terbaik, dan kondisi sintesis dapat dilakukan pada suhu kamar, menggunakan 
konsentrasi 0,01 mM selama 20 menit. AgNPs dengan bioreduktor yang berasal 
dari ekstrak daun Gomphrena globose memberikan hasil yang efektif dalam 
menghambat E. coli dan S. aureus.  
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The biosynthesis of silver nanoparticles that are more environmentally friendly has 
been carried out using reducing agents in the form of active compounds found in 
extracts of several plants. This study is a literature review that reviews the effect of 
bioreductors on the characteristics of the synthesis of silver nanoparticles the role 
of colloidal silver nanoparticle antibacterial activity against Escherichia coli and 
Staphylococcus aureus. This study was conducted by examining journals from 
2015-2021. Based on the data from these articles, it can be concluded that silver 
nanoparticles can be synthesized using plant extracts of Pistacia atlantica, 
Nephelium lappaceum, Pedarium murex and Gomphrena globose. The 
bioreductant Pistacia atlantica showed the best AgNPs yield, and the synthesis 
conditions could be carried out at room temperature, using a concentration of 0.01 
mM for 20 minutes. AgNPs with bioreductant derived from leaf extract of 
Gomphrena globose gave effective results in inhibiting E. coli and S. aureus.  
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